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D E M A D R I D 
Conferencia de esta tarde 
Parte de Marruecos 
En la zona oriental, sin novedad. 
En la occidental, a las nueve y 
cincuenta, fuerzas mandadas por el 
teniente coronel Villalón y coman-
dante Castellón ocuparon Asegf, a 
cuya posición llegó vanguardia del 
coronel Blanes. 
A las doce horas, la columna del 
coronel Asencio ocupó la zona Ha-
dagad estableciendo enlace con la 
anterior. 
Esta operación se ha llevado a ca-
bo sin lesistencia alguna, y sin ha-
cerse un disparo. 
Carreras de caballos 
En el Hipódromo se han celebrado 
las carreras de caballos, con gran 
animación, asistiendo S. M. la Reina 
doña Victoria y el general Primo de 
Rivera. 
Se corrió el gran premio de Ma-
drid, de 50.000 pesetas. 
Primero: Militar, de 3.000 pesetas, 
que ganó Pupe. 
Segundo: De 2.000 pesetas; ganó 
Bertrán. 
Tercero: Premio Cairele, de 3.000 
pesetas. Ganó Jipi. Esta carrera re-
sultó muy accidentada, habiendo va-
rios lesionados, aunque parece que 
sin gravedad. 
D E P R O V I N C I A S 
Entrega de una bandera 
CASTELLON.— Esta mañana se 
ha celebrado el acto de bendición y 
entrega de la bandera a la Patrulla 
de Exploradores, en el Paseo de Ri-
balta, asistiendo representaciones de 
los grupos de Valencia y Tortosa, e 
inmenso gentío. 
Presidió el Gobernador civi l . 
El acto resultó brillantísimo. 
Descubrimiento de lápida 
SEGOVIA. —Ayer se ha celebrado 
un importantísimo homenaje al poeta 
Rodao, descubriéndosele una lápida. 
Asistieron el ministro de Instruc-
ción y el Director general de dicho 
departamento. 
Después tuvo lugar un banquete 
en honor del ministro, pronuncián-
dose varios v patiióticos discursos. 
F O O T - B A L L 
MADRID.— En el campo de la 
Gimnástica se celebra un partido de 
promoción, entre el Titulai y el Na-
cional campeón del guipo B. 
Empataron a 1. 
T O R O S 
En Mad-id 
Seis de Pérez Tabernero, para Mar-
cial Lalaiuia, Fausto Barajas y Cagan-
cho. 
Marcial en su piimeío estuvo distan-
ciado, siendo el loro ilidiable. Hizo una 
faena de aliño, paia media estocada. 
(Palmas). 
En su segundo, estuvo igrialmenie 
•distanciado, toreando sin lucimiento, 
para una eslocada, que resultó defi-
ciente. 
Fausto Barajas en su piimero valien-
te y trabajador, agradeciéndoselo el pú-
blico, no dejando de aplaudirle. Lanceó 
movido, acosando al enemigo, que era 
soso y sin codicia. Hizo una faena cerca 
y valiente para una estocada delantera 
y un descabello. 
En su segundo, que era un buey, dió 
lances precipitados. Luego hizo un qui-
te valiente, puso tres pares de banderi-
llas buenos, que fueron aplaudidos, y 
con la muleta, tras de ser abucheado en 
el primer pase, dió varios valientes, re-
matando con la vida del cornúpeta con 
un pinchazo y media estocada. 
Cagancho hizo en su primero, un 
magnifico quite, destacándose dos lan-
ces de su estilo, que fueron ovaciona-
-dos. El público, al salir este toro, em-
pezó a sisear, paia que ocuparan sus 
asientos los espectadores, por la ilusión 
que había para ver a Cagancho. Este 
hizo una faena por bajo, sin qi.ie hubie-
ra nada digno de mencionar, terminan-
do con una estocada delantera, un pin-
chazo y otra entera delantera. Protestas 
del «respetable». 
Al que cerró plaza lo recibió con dos 
faroles magníficos, rematados con me-
dia verónica, que entusiasman. En el 
primer quite dió dos verónicas de su 
estilo. El toro, que tenía la cabeza des-
compuesta, descompuso el ánimo a los 
lidiadores, incluso al propio Cagancho, 
quien con la muleta no hizo nada de 
particular, atizando media baja, varios 
pinchazos y otros tantos descabellos. 
En resumen: Que los toros no fueron 
buenos y los toreros no pudieron lu-
cirse. 
En Granada 
Seis toros de Pablo Romero, para Gi-
taniílo de Triana, Mariano Rodríguez y 
Vicente Barrera. 
Gitanillo en su primero, cumplió lan-
ceando, siendo aplaudidos los matado-
res en quites. Con la muleta empezó su 
faena por ayudados y altos, descompo-
niéndose enseguida, dando unos man-
tazos, para estocada con salida de la 
punta del estoque, descabellando al 
quinto golpe. (Pitos al torero y palmas 
al toro). En su segundo, se limitó a 
cumplir. 
Mariano Rodríguez, en el primero su-
yo veroniqueó despejado, y Gitanillo y 
Barrera en sus turnos de quites fueron 
muy aplaudidos. 
Mariano con la muleta toreó con pre-
cauciones, realizando una faena de ali-
ño, echándose fuera, dando un pincha-
zo y descabellando al cuarto golpe. 
(Bronca al torero'y ovación al toro). En 
su segundo oyó palmas veroniqueando, 
y al hacer el primer quite Barrera en el 
suyo es ovacionado. 
Rodiíguez empieza la faena de mule-
ta con un pase por alto estatuario, se-
guido de un natural y otro de pecho 
enorme, que no se aplaude lo debido. 
Entra con fe, agarrando un pinchazo y 
después una entera. (Ovación y salida a 
los medios obligado por el público. 
Barrera en su primero, hizo faena va-
liente y artística, para un pinchazo y 
una estocada. (Ovación y oreja). 
Al ú'timo lo saluda con seis veróri-
cas seguidas y media superior, que pro-
vocan el delirio del público. 
El piimer quite lo hace por chicue-
linas, y oye otra gran ovación. Vicente 
empieza su faena de muleta con pases 
sentado en el estribo, da después tres 
buenos rodillazos, siendo alcanzado en 
el último, recibiendo solamente un pa-
lotazo en el brazo derecho. No se arre-
dra el torero, y sigue su faena dando 
pases de todas marcas, entre los pito-
nes, y mata de un pinchazo muy bien 
señalado, una estocada un poquito con-
traria de tanto atracarse de bicho, y 
acierta al primer descabello. (Ovación, 
oreja, rabo, y salida de la plaza en hom-
bros de los capitalistas). 
En Barcelona 
Se celebró la corrida organizada por I 
la Revista Mediterráneo, con buena en-
trada. 
En el desfile figuraron tres carrozas 
ocupadas por bellísimas señoritas, que 
lucían el clásico mantón de Manila. 
Pidió la llave una famosa artista. 
Se lidiaron seis toros de Cuquilla, 
que resultaron inmejorables. 
El Gallo estuvo mediano en su prime-
ro, y regular en el cuarto. 
Belmoute enorme en su primero, al 
que hizo inenarrable faena de muleta, 
metido entre los pitones, dando pases 
temerarios, y mató de un volapié inmen-
so y un descabello. Se le dieron las dos 
orejas y el rabo de su enemigo, y tuvo 
que dar varias vueltas al ruedo, ante la 
ovación enorme que se le tributó. A su 
segundo, lo consintió sabiamente, des-
pachándolo con mucho decoro. 
Rayito estuvo afortunado con el capo-
te, y escuchó palmas con la muleta y 
espada. 
Lea V. el anuncio de „La CastellanaM 
Riña de gallos en Granada 
Con mucha animación de aficionados 
de Antequera, Almuñécar, Montilla, Ca-
bra, y los de la capital, se celebró el 
día 19 en el Circo Gallístico de Grana-
da la anunciada riña de gallos. 
Verificadas las primeras de desafío, 
siguieron las de lista, dándose la prefe-
rencia a los forasteros, comenzando por 
Antequera. El resultado fué el siguiente: 
1.a Presenta Antequera una jaca ja-
bada, llamada El Terremoto, de 3-12, y 
Olmos otra colorada de 3-11. Se hace 
juego, y sueltas, después de una riña de 
emoción por tratarse de un célebre ga-
¡ lio y de un «tapado» por la colorada, 
i decide la quimera por El Terremoto. 
1 2.a Repite Antequera con un pollo 
giro de 3 y 1-18 llamado Chicharito, y 
la F. Nueva con un cenizo de 3 y 1-19, 
haciendo regular pelea. Ganó el de An-
tequera también. 
3. a Vuelve el Sr. Robledo por Ante-
quera con el Temblique, pollo retinto 
de 3-4 y 1|2-19, y el Sr. Rubio con otro 
jabado de 3-5 y 112-20, tuerto (esta pe-
lea fué convencional), y después de cru-
zarse 10 que cabe en estos casos, al ser 
dos gallos buenos, sueltos, resulta que 
ambos hacen una buena pelea, que po-
ne suya el jabado y cambia ganando el 
de Antequera. 
4. a El Sr. Sola, por Almuñécar, sale 
con un gallo naranjo de 3-8 y l|2-20, 
(éste con dos del ala), y Robledo por su 
tierra, le arrima otro colorado de 3-819 
llamado Pelusa. Sueltos, demuestra el 
costeño sus grandes pies, pero aguanta 
el antequerano y, por ciase gana, ha-
ciéndole cantar la cachucha de la sardi-
na al de Almuñécar, que, según noti-
cias, otra gallera de baja, y son tres. 
NOTICIAS L O C A L E S 
Nuevo practicante 
Con excelentes notas, ha terminado 
en Granada la carrera de practicante el 
estimado joven don Manuel Marín Gue-
rrero. 
Nuestra enhorabuena. 
Solemne triduo 
La Congregación de San Luís Gon-
zaga, con motivo del segundo centena-
rio de la canonización de su ínclito pa-
trono le dedicará un solemne triduo du-
rante los días 1, 2 y 3 del próximo mes. 
La cátedra sagrada será ocupada por 
el capellán del Real Monasterio de San-
ta Clara, don Santiago Estebanell y Su-
riñach, predicador de Su Majestad. 
Sensible accidente 
En la tarde del sábado, hallándose 
con su padre nuestro buen amigo don 
Juan López Perea, en la finca de Boba-
dilla «Quemado Bajo», el monisimo pe-
queño Juanito López Vallés, tuvo la des-
gracia de caerse, por un movimiento 
brusco de la caballería en que paseaba, 
fracturándose el brazo derecho. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
De viaje 
Regresaron de Lanjarón, nuestro que-
rido amigo don Miguel García Rey, y la 
respetable señora doña Valvanera Ríos, 
esposa del también querido amigo don 
Manuel Vergara Nieblas, acompañada 
de su hijo don Agustín. 
— Vinieron de Madrid los jóvenes es-
tudiantes y estimados amigos don Juan 
y don José de la Fuente y don Fernando 
Santos. 
— De Barcelona regresó nuestro que-
rido amigo don Isidro Ramos Gaitero. 
NOTICIERO D E ü b U N E S 
Las cuatro estaciones del año 
LA PRIMAVERA 
Coronada de lirios y de rosas 
Aparece gentil la Piimavera, 
Con los rayos del sol por cabellera 
Que matizan nevadas mariposas. 
En las de abril, mañanas luminosas, 
Culmina su esplendor de tal manera. 
Que a su mágico influjo se creyera 
Ver las obras de Dios aún más hermosas. 
Todo a su puro aliento nace y crece, 
La nieve de los montes se liquida, 
Soplan las auras, el pensil florece 
Como florece la niñez querida... 
¡Que asi la Piimavera se parece 
A la infancia feliz de nuestra vida! 
EL ESTÍO 
Desde el cóncavo azul del firmamento 
El sol sus vivos rayos desparrama 
Y con su lumbre celestial inflama 
Cuanto vive en la tierra y en el viento. 
Siendo el calor acción y movimiento, 
Todo a su influjo vibra, siente y ama. 
Como si el mismo Dios —más que la llama 
Del sol —le diera vida con su aliento. 
Hierve la sangre, canta en la arboleda 
La muchedumbre de aves escondidas 
El himno del amor, óyese queda 
La confesión de la mujer querida... 
¡Que asi el estio con su ardor remeda 
La juventud ardiente de la vida! 
EL OTOÑO 
Mitigando del sol la lumbre pura 
Aparecen las brisas otoñales. 
En tanto que viñedos y finíales 
Nos brindan la cosecha ya madura. 
Naturaleza pródiga, satura 
Con benéficas lluvias, a raudales, 
Las entrañas del suelo maternales 
Que otra cosecha engendrarán futura. 
Huyen las golondrinas y se alejan 
Hacia otras playas, como van de huida 
Las dulces ilusiones que nos dejan 
Cuando se vá la juventud florida... 
¡Que así punto por punto se asemejan 
El Otoño anual y el de la vida! 
EL INVIERNO 
Cielo sin luces, campo sin verdores. 
Prados resecos, árboles desnudos. 
Pájaros que cantaron, ahora mudos, 
Plantas que florecieron, ya sin flores. 
El cierzo agudizando sus rigores 
Con frecuentes nevazos que, sañudos. 
Sobre la tierra muerta, y en menudos 
Copos, le sirven de amortajadores. 
Frío por todas partes, que adormece 
A la naturaleza ya rendida. 
Como aquél que a los hombres entumece 
Cuando va su existencia consumida... 
¡Que asi el Invierno triste se parece 
A la triste vejez de nuestra vida! 
CARLOS VALVERDE. 
A MALAGA 
La perla gentil del Mediterráneo 
. Junto al mar más delicioso 
y bajo el cielo más bello 
se alza Málaga arrogante, 
el pueblo de más salero. 
Un castillo la corona 
y un mar hermoso y espléndido 
besa sus plantas de reina, 
amante, limpio, sereno. 
Un sol, —parece escogido 
por su color y su fuego — 
la acaricia con su savia, 
la baña con sus destellos. 
La tierra de las mujeres 
de ojos rasgados y negros, 
de cabellos de azabache 
y de andares zalameros... 
Tierra de sol y alegría, 
de hijos valientes y buenos. 
Tierra de encantos y flores. 
Alcázar lindo y soberbio. 
¡Quien no conozca la gloria 
que venga a Málaga presto! 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Vill." de la Concepción, 1927. 
, ^ : 
El ruiseñor 
Descansábamos en el bosque, en una 
noche de plenilunio, al volver de caza. 
De pronto, Rauca, me hizo seña de es-
tar atento. En el silencio, entre el leve 
nmmiulio del viento y el suspiio apenas 
perceptible de los bosques, destacóse 
el límpido gorjeo de un miseñor. 
— ¡Qué maravilla! - exclamé, después 
de habeime quedado un rato escu-
chando. 
--¿Lo ha oído usted?-preguntónie 
Ranea, con énfasis.—¿Lo ha oído? ¡Dí-
game si tendría valor de descargar su 
fusil contra un animalito como ése! No, 
¿verdad? .Sin embargo, vea, sin em-
bargo... 
— Y bien, ¿qué? Vamos, hable... 
— Si usted quiere, se lo contaré. A los 
treinta años, cía yo un mozo fuerte y 
voluntaiioso para el trabajo. Trabajaba 
todo el día, y para volver a casa, reco-
nía todas las noches siete millas a pie, 
como único reposo a mis doce horas de 
labor. Pero, ¿qué no hubiera hecho por 
mi hija? Era buena y bella como un án-
gél, buena, sobre todo. Igual a su ma-
die. ¡Pobre mujer! Cuando se derrumbó 
el puente, inutilizándome esta pierna, 
mi esposa no me abandonó nunca. Pa-
ra ir a veime al hospital salía de casa 
antes del alba, pues hacía el camino a 
pié y la hora de vii'ita era a las ocho; 
luego volvía a casa a trabajar todo el 
día, y, por la noche, hacía medio seivi-
cio en una hostería. 
' ¡Aquella pobre máitir no durmió más 
que dos horas diarias hasta que yo no 
hube curado..., y necesité tres meses pa-
ra ello! Dejé el lecho, y cayó ella. Era 
débil y grácil; y el mal sutil que no per-
dona, la hizo sil presa. ¡Terminó como 
debía terminal! Yo quedé como alelado, 
y, sobre todo, con un miedo atroz por 
mi hija, pues el médico me decía siem-
pre: Cuide mucho'a esía niña. 
¡Como si cuidándola hubiese podido 
impedir que el mal la atacara! Y el terri-
ble mal la atacó. ¡Qué tragedia! Ella sa-
bia que moría, y se resignaba, como una 
santa. Cada día estaba más pálida; ya 
no tenía más que los huesos y la piel, 
y respiraba con gran dificultad. 
«Vivíamos en dos cuartuchos cerca 
del palacio de un tal señor Antonio, 
donde yo hacia las veces de poitero, de 
jardinero, de ciiado, de todo. Y como 
yo, apenas podía, escapaba a ver a mi 
hija, debía soportar escenas que me ha-
cían palidecer, por la gran bilis que me 
locaba tragar. ¡El peor de todos era el 
hijo del patrón! Tenía la maldad en el 
alma, y no podía ver tranquilos a bes-
tias ni a cristianos. Al avanzar los calo-
res, mi hija se agravó. Ya no dormía, y 
como únicamente por la noche se sentía 
un poco aliviada, yo la ponía en un si-
llón con dos almohadas al lado de la 
ventana abieita, y la cubría con im chai. 
Ella permanecía allí con sus manos de 
cera cruzadas sobre su regazo, aspiran-
do con avidez el aire fresco que llegaba 
de los árboles, de la obscuridad... Hasta 
que la obscuridad comenzaba a asustar-
la y ella me llamaba, con su débil voce-
sita: «¡Papá! ¡Papá!» Entoces me levan-
taba, corría a su lado, y ella se echaba 
temblando a mi cuello, me estrechaba 
con una fuerza insospechada, y me de-
cía al oído en voz muy baja: ^¿Llegaré 
a mañana, papá?... 
»Una noche, a pesar de hallarme ex-
tenuado por el cansancio, no podía 
conciliar el sueño. Mi hija no me había 
llamado, y yo no oía ni siquiera su res-
piración... Entonces me acometió un te-
rrible temor. ¡Muerta, quizá! Con el co-
razón opiimido, salté del lecho y me 
piecipité al cuarto de mi hija, llamán-
dola angustiadamente. 
» —Calla, papá, calla... 
^Obedecí en seguida, y, entonces, en 
aquél silencio, oí que desde los apre-
ses de la villa cantaba un ruiseñor; co-
mo el que hemos oído hace poco; can-
taba como un ángel, y mi pobre hija se 
extasiaba oyéndolo. Me acerqué de 
puntillas a la ventana, ella me tomó una 
mano, y me la estrechó; luego, cuando 
el ruiseñor hubo callado, me preguntó 
por qué cantaba tan bien y sólo duran-
te la noche. Le conté la historia de la 
Casa Berdún 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería de caballero 
serpiente, que, en tiempos lejanos, le 
había robado el nido, añadiendo que, 
desde entonces, el ruiseñor velaba toda 
la noche para vigilar, y cantaba para no 
dormirse y que no lo volvieran a sor-
prender. Desde que le expliqué esta 
histoiia, mi niña gozaba un mundo 
oyendo los gorjeos del ruiseñor. 
«Durante tres noches siguieron así 
las cosas: el ruiseñor cantaba, y mi hija 
se extasiaba oyéndolo. ¡Había mejora- j 
do tanto en esos tres días! 
«A la tercera mañana, el hijo del se-
ñor Antonio me llamó y me dijo: 
» —Oye; estas noches de tanto calor, I 
yo dueimo con la ventana abieita; pero 
en el jardín hay un maldito ruiseñor que j 
no deja de chillar un minuto. ¡Esta no-
che, estáte vigilando, y, en cuanto lo oi-
gas, dispara contra él tu fusil y mándalo I 
al infierno! 
» —¡Oh, señoi! - respondí - ¿no sabe 
que mi hija, que moría, descansa desde 
que oye los trinos de ese pájaro, y ha 
mejorado notablemente? 
» — |Sal de ahí! ¡Déjate de tonterías! | 
¡Otra cosa que miseñor necesita el mal ' 
de tu hija! ¡Para ella, la muerte sería la 
vida! 
«Así me dijo, brutalmente, sin pensar 
que cada palabra entraba en mi corazón 
y lo hería contó un hierro candente. ' 
• LJegó la noche, y yo temblaba, de 
miedo de oir cantar al ruiseñor. Dieron 
las nueve, nada; las diez, nada. A cada 
momento, mi pobre hija me pieguntaba: 
» —P«pá, ¿y el ruiseñor? ¿Habrá ido a 
otio jardín? ¿Dónde estará? Quiero el 
ruiseñor, papá... 
»En fin, un desastre. 
»De pronto, por detrás de los cipre-
ses apareció la luna, bella, redond?!, 
grande, y el ruiseñor comenzó a gor-
jear... 
»Y a medida que la luna ascendía, el 
pájaro elevaba su voz, hasta que el as-
tro llegó al centro del cielo y el camino 
de cipreses quedó iluminado como si 
fuera de día. El ruiseñor salió de las 
sombras, dió un pequeño vuelo y fué a 
posaise sobre la rama más alta; su pe-
queña silueta se dibujaba tan nítida-
mente contra el disco plateado, que 
hasta se distinguía su cabeza alzada y 
su piquito abierto. 
»Mi hija me estrechó la mano mien-
tras lo señalaba con su fino dedo, di-
chosa, sofocando la respiración, hasta 
que el ruiseñor concluyó su canto con 
un gorjeo largo, largo... 
• En seguida oyóse un disparo de fu-
sil que hizo temblar los vidrios, mien-
tras mi hijita escondía su cabeza en mi 
pecho, temblorosa, y el ruiseñor caía 
muerto. 
»¡A1 día siguiente murió también ella! 
«La puse en su canuta toda vestida 
de blanco, y fui al bosque por flores, 
recogí cuantas pude y las esparcí a su 
alrededor; tomé unas tablas y yo mismo 
le hice el ataúd, una caja de muñecas, 
y lo forré para que mi hijita no tuviese 
frío. Luego, cuando llegó la hora, lo to-
mé bajo mi brazo, y acompañado por 
el cura y dos o tres mujeres del lugar, 
lo llevé al camposanto de los pobres. 
«Cómo hice para volver a casa, no lo 
sé; me tambaleaba como un ébrio... Só-
lo recuerdo que me encontré en el cami-
no, bajo el cipiés, y que el hijo del señor 
Antonio vino a mi encuentro, y me dijo, 
con su aire despreocupado: 
« — Ranea, dos habitaciones son ya 
demasiado para tí... Es mejor que papá 
las alquile... Desde ahora dormirás en 
la cochera, al lado del establo, y así po-
drás dar de cuando en cuando una ojea-
da a los caballos... He hecho poner un 
jergón de pajn, poique tu lecho ha sido 
quemado... A propósito, toma —y me ten-
dió la escopeta, —limpíala un poco... No 
la he descargado desde la otra noche, y 
no quisiera que se enmoheciera. 
«Y se fué, silbando. 
«Yo había quedado como hipnotiza-
do, con el fusil, cargado aún, en la 
mano. 
«¿Qué pasó por mi cerebro en aquel 
momento? Sin pensar, sbi saber, apoyé 
el fusil contra mi hombro, apunté al jo-
ven que se alejaba, apreté el gatillo, y 
lo hice caer allí, de bruces, como él ha-
bía hecho con el ruiseñor». 
Calló, ansioso. Miré a mi compañe-
ro, cuyos rasgos eran dulces, de ojos 
húmedos que más bien tenían la expre-
sión de animal temeroso que de bestia 
feroz... 
— Y..., ¿a cuánto tiempo le condena-
ron?—le pregunté. 
— Señor mío, nunca supe lo que su-
cedió; tampoco los abogados, según 
me dijeron, pudieron comprenderlo. Yo 
lo confesé todo, relaté las cosas tal co-
mo sucedieron, lo mismo que se las he 
contado a usted..., y los jurados me ab-
solvieron. 
F. PAOLIERI. 
CINEMATOGRAFIA 
Plaza de Toros . 
Hoy lunes se estrena la segunda jor-
nada de la gran superproducción «Car-
men», que ha gustado grandemente por 
su bonita presentación e interesante ar-
gumento. 
Mañana martes, repriss de «El Niño 
de las Monjas^, al que asistirá la banda 
de cornetas y tambores de Artillería de 
Sevilla, y el famoso «cantaor» Centeno. 
Hay gran espectación para presen-
ciar nuevamente tan magna película con 
estos nuevos alicientes. 
Teatro R e i n a Vic tor ia . 
Mañana martes terminación de la 
grandiosa película «Los cuatro jinetes 
del apocalipsis». 
El jueves debutará la gran compañía 
de comedias de Emilio Mesejo, habién-
dose abierto un abono por seis únicas 
funciones al reducido precio de 2 pese-
tas silla, estando éste muy animado pa-
ra ver a tan excelente actor, que ha sido 
protagonista de «El bandido de la sie-
rra», proyectada hace poco en el Salón 
Rodas. 
S a l ó n Ol impia . 
Hoy se estrena en este Cine la super-
producción inspirada en la famosa no-
vela de Henry Melville «La fiera del 
mar». 
Esta notable producción está inter-
pretada por el famoso «as» del arte mu-
do John Barrymore, secundado por la 
bellísima Dolores Costello, que hacen 
una labor admirable. 
Producciones como «La fiera del 
mar», se han visto muy pocas en Ante-
quera, pues su asunto sensacional es 
una maravilla de la técnica moderna. 
Muy pronto «La viuda alegre», por 
Mae Murray, que hace una verdadera 
creación. 
GAUMONT. 
N O T I C I E R O D B U Ü Ü ^ E S 
N U E V O D E N T I S T A 
EIM ANTEQUERA 
A petición de varias familias de esta local idad, los sábados y 
domingos dará una consulta en el H O T E L UNIVERSAL el 
flRINO BARRETO 
nuevo Dentista americano establecido en la ciudad de Málaga. 
Las operaciones absolutamente sin dolor y se garantizan los trabajos 
El día señalado por el Dr. BARRETO para empezar sus consul-
tas será el sábado dia 2 del mes de Julio próx imo. 
Desde Bobadi l la 
Se ha celebrado con iniicho orden y 
respeto la tradicional fiesta de la pioce-
sión del Corpus, a la que asistieron gran 
número de personas de la Estación. To-
das venían con gian regocijo a doblar 
la rodilla ante el paso del Señoi Dios de 
los Ejércitos, que está representado en 
toda la Hostia y todo en cualquier parte 
de ella a semejanza de un espejo en que 
nos vemos igualmente en él, aunque es-
té hecho pedazos. Esto simboliza ese 
pedacito redondo que va colocado en la 
Custodia. 
No deja que desear nada de las gran-
des ciudades en lo serio y liermoso 
del acto. Cuando se terminaba ¡Cante-
mos al Señor! por unas quince niñas 
de primera comunión que llevaba la se-
ñora Maestra y se llegaba a un altar de 
los siete que había a cual más bonito en 
diferentes partes del pueblo para la ce-
remonia se contestaba con el *Paiije lin-
güa» porel coro de niñas diiigido y ame-
nizado con el armou'mm por doña Dolo-
res Aldaria. 
La procesión fué presidida por el sub-
oficial comandante de este puesto, el 
médico titular, alcalde, y maestro nacio-
nal de la barriada. Escoltaban al Santísi-
mo una pareja de la Guardia civil, sir-
viendo de ornato, diez niñas vestidas de 
ángeles, de S. juan con el boireguito y 
Niño Jesús; mas otras tantas niñas con 
sus cauastitos llenos de flores que arro-
jaban al paso del Santísimo. 
También se está llevando a cabo en 
estos momentos y con toda solemnidad, 
un triduo al Sagrado Corazón de Jesús, 
a cargo del párroco don Juan Romero 
que está muy elocuente en sus sei ilío-
nes. Acudieron al templo, adornado con 
mucho gusto y primor, numerosas her-
manas del Sagrado Corazón, el cual 
ofrecía un aspecto sorprendente de ver 
tanta criatura. 
EL CORRESPONSAL. 
V i d a Munic ipa l 
Sesión del viernes 24 de junio de 1927 
Presidió el Sr. Alcalde constitucional 
don josé de Rojas Arreses Rojas y ásis-
tieron don Manuel Alcaide, don José 
Moreno Ramírez y don josé Ramos Gai-
tero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Se acordó el ingreso de varias fami-
lias en los padrones de la Beneficencia 
municipal. 
Se declaró la vecindad de D. Teodoro 
Maillis y don Diego Rodríguez y se dió 
de baja en el padrón respectivo a don 
José Rodríguez del Corral. 
Se acordó contribuir con doscientas 
pesetas a la suscripción para los damni-
ficados con motivo de los temporales en 
Marruecos y Zona Peninsular de Le-
vante. 
Se leyó presupuesto para reparacio-
nes en la fuente y columnas del patio 
del Hospital, acordándose solicitar su 
envío a otros picapedreros. 
Se acordó declarar la vacante de den-
tista municipal por defunción del que 
venía desempeñándola. 
Se acordó hacer trajes a ios Porteros 
de Cámara. 
Y se levantó la sesión. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anteiioi: 
NACIMIENTOS. - Ana Pérez Cruza-
do, Francisco Morales Muñoz, Trinidad 
Campos Chacón, Francisco Torres Gar-
cía, Juan Toires Bameto, Rosario León 
Fernández, Francisco León Fernández, 
Antonio González Porras, Francisco 
García Quirós, Antonio Ruz Muñoz, So-
corro Navarro Rios, Concepción Sán-
chez Cuenca. — Total, 12. 
DEFUNCIONFS. - Concepción Hi-
dalgo García, 3 iiuses, atrepsía; Gloria 
Abad Burgos, 21 años, tuberculosis pul-
monai; Antonio García Pinto, 9 meses, 
eclampsia; Ana Maiía Ramos Aijona, 
20 meses, gasfroenteiitis; R.ifael Caña-
mero Segura, 8 meses, infección gastro-
intestinal; José García Cuenca, 21 días, 
falta de desarrollo; José Maclas Gallar-
do, 78 años; hemorragia; Antonio Ma-
nuel Espejo Arcas, 4 meses, enteritis 
aguda; Carmen Berrocal Sánchez, 9 me-
ses, gastroenteiitis; Pedro Campos Del-
gado, 90 años, senectud; Francisco Diez 
de los Ríos-Rodiíguez, 22 años, tubei-
cnlosis pulmonar; Manuel Jaime Tones, 
23 días, falta de desarrollo; José Benial 
Maitín, 80 años, enterocolitis; Juan Ro-
dríguez Gámez, 10 meses, enteritis; Joa-
quín Morales Aranda, 3 meses, gastro-
enteritis; José Pérez Montero, 14 meses, 
gastfoenteiitis; Maravilla García Soiia, 
11 meses, bronquitis; Antonio Pedraza 
Aragón, 58 años, embolia; Jerónimo 
Romero Escobar, 4meses, laquitismo; 
José Bermúdez Campos, 78 años, ente-
rocolitis.y asistolia.—Total, 20. 
MATRIMONIOS.- Ninguno. 
El beneficio en el Olimpia para el 
Asilo del Capitán Moreno 
El resultado económico ha sido: 
INGRESOS 
Butacas vendidas (cabida total). 
350 a ptas. .1.50 525. -
Sillas de preferencia (cabida to-
tal), 316, a 1 pta. . . . . 316. -
Sillas (cabida total) 100 a 0.75 . 7 5 . -
Donativos 64.-
SUMA . . . . 980 . -
GASTOS 
Película 125.-
Taquillero . . . . . . . . 4.— 
Operador . . , 5.— 
Ayudante . . . . . . . . 2.— 
Porteros y acomodadores. . . 6.— 
Conserje y limpieza. . . . . 1.75 
Repartidor programas e invita-
ciones 8. — 
Orquesta Sinfónica 30.— 
Transporte de películas . . . 9.15 
Contribución 42.60 
Imprenta; por 5000 prospectos y 
250 invitaciones 57.50 
Cobrador 10 . -
Refrescos a la banda de música 
al terminar pasacalle por la 
población 26.40 
SUMA . . . . 327.40 
RESUMEN 
Importan los ingresos 980.— 
Idem los gastos 327.40 
Líquido a la Tesorería del Asilo. 652.60 
Los donativos a que antes nos refe-
rimos, han sido hechos,-unos por per-
sonas que no pudieron asistir y paga-
ron no obstante las localidades, y otros, 
por diferencias entre el precio de buta-
cas y sillas y la cantidad dada. Esos fa-
vorecedores han sido: 
Don Francisco de P. Bellido e hijos, 
don Manuel Cabrera Castillo, don Ma-
nuel Vergara Nieblas, don Manuel Ver-
gara Mistrot, don Rafael Moreno Luna, 
don Vicente Bores Romero, don Salva-
dor Miranda González, don José Aguila 
Castro, don Cándido Conejo, don Juan 
Muñoz Gozálvez, don Francisco Rojas 
Pareja, don Manuel León Manzano, do-
ña Dolores Rniz, viuda de Pérez, don 
José Muñoz Checa, don Alfonso Palo-
mo, don Luís Morales, don Antonio 
Sánchez Puente, don Francisco Ortíz 
Martín, don Antonio Cañas García, don 
Juan de Dios Negrillo, don Antonio Ve-
lasco Adalid, don Manuel C. Cordón, 
don Carlos Lería, don José León Motta, 
don Francisco de P. Robledo, don Justo 
Manzanares Sorzano, don Federico Vi-
llanova, don Carlos Blázquez, don An-
tonio Palma G. del Pino, don Antonio 
Baudel Vilaret, don Rafael Ortíz Lanzas, 
don Juan López Lara, don José Delgado 
Gómez-Quintero. 
José Hojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y público en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, expeito cortador, 
piincipal e importantísima innova-
ción introducida en su 
SECCIÓN D E S A S T R E R Í A 
noticias 
Venta de finca en el mejor sitio 
de la ciudad 
Se vende la gran casa en construc-
ción, núm. 31 de la Alameda del Deán 
Muñoz Reina, que linda por la derecha 
entrando en ella, con la calle llamada 
de la Cárcel; por la izquierda con la fin-
ca de los herederos de don Juan de la 
Fuente Rodríguez, y por la espalda, con 
el tejar de este mismo señor. 
Su dueño actual es D. José Antonio 
Telio Ruíz, teniendo la titulación com-
pleta e inscripta en el Registro de la 
Propiedad de este partido. 
El precio de venta, es el de 45.000 pe-
setas. Se dan facilidades para el pago. 
Cualquiera persona a quien pueda inte-
resar este anuncio, sea o nó corredor, y 
desee adquirir algún otro detalle, puede 
dirigirse a la Administración de este 
periódico. 
La torre de San Sebastián 
Continúan recibiéndose donativos. 
Suma anterior . . . 6.947.— 
D. Antonio Cabrera España . . 10.— 
D. Juan Ramos Jiménez . . . . 10.— 
Suma y signe, Ptas. 6967.— 
N o h a y p r o b l e m a 
para luchar contra el calor. Después del 
fracaso de mil remedios heroicos se ha 
llegado científicamente a la conclusión 
que contra el calor no hay otro remedio 
más eficaz y de resultados positivos que 
los trajes confeccionacjos especialmente 
para el verano antequerano por los 
grandes talleres de sastreria.de la Casa 
Berdún, Infante 44, que, además, tiene 
sobre todos los que inútilmente preten-
den ser sus rivales, la ventaja de una 
muy superior calidad y una muy extra-
ordinaria economía en pre'cios. 
VII Salón de Otoño 
La Asociación de Pintores y Esculto-
res está organizando el VII Salón de 
Otoño. Este tendrá lugar en los Palacios 
de Exposiciones del Retiro durante los 
meses de Octubre y Noviembre. Se 
cuenta ya con importantes envíos de ar-
te extranjero^ apaite de las consabidas 
secciones retrospectivas. 
La admisión de obras se efectuará en 
el mes de Septiembre. Para más deta-
lles dirigirse a la Asociación, Jovella-
nos, 8, Madrid. 
Perdida 
Un apreciable jovencito ha hecho en-
trega en esta Administración de una plu-
ma stilográfica que encontró la semana 
anterior en la via pública. Está dicho ob-
jeto a disposición de la persona que 
acredite ser su dueño. 
Poesías premiadas 
En el certamen literario que organi-
zado por la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País, de Granada, se ha 
celebrado con motivo de las fiestas del 
Corpus, ha obtemdo los tres primeros 
accésit en los tres temas de poesía, el 
laureado vate nuestro ilustre colabora-
dor y admirado amigo don Carlos Val-
verde. 
En otro lugar de este número insérta-
se una de las bellas poesías, titulada 
«Las cuatro estaciones del año», que 
lia merecido aquella distinción. 
O f i c i a l a s d e c a m i s a s 
para trabajar en su casa o en el taller. 
Se necesitan CASA BERDÚN 
Cuart i l las de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este periódico. 
[arlos Lería Batíer 
Veter inar io T i tu lar 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO Y CLINICA 
SANTA CLARA, NÜM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
F R A N C I S C O P I R Ó 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO S2 
Precios de viaje, desde 4 0 cénts. k i lómet ro 
P a r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a d e s a l i d a : 4^ las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
N O T I C I E R O D E ü bÜNHS 
••D 
LA C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS TOSTADOS DIARIAMENTE 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
S e a c a b a n d e r e c i b i r : Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brat.il; Miel de caña en latas de 1 y de Vs kilo. 
ROSTRE V FLAINJ IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VIINOS Y LICORES 
OVELAR V CID, 2 
( A I S I X E S C A R R E T E R O S ) 
I 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSEi 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
THanuel Díaz Iñiguez - TTtecliclores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes 
EM la imprenta de esíe periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
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o vi listas: 
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Gran reducción en vuestros qastos obtendréis i 
recauchutando y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el • 
FIT 1 
DIRECCION TECNICA OBREROS ESPECIALIZADOS 
EXCELENTES MATERIAS 
OICIMS y talleres: Acera Canasteros, 10 y II • GRANADA 
•* 
« 
Para encargos: Mi AliÉ ANTEOU ERA 
a a e a e © < •[B]O[1] 
Renovación k 
Nenmáticos 
(RECAUCHUTADOS) 
R. O. L. (S. L.) 
Grandes Talleres Modernos 
GRAN CAPITÁN, 11 m m CÓRDOBA 
ROCIALOS PARA EL. OÍA D E L 
S A N P E D R O 
B a n d e j a s d e d u l c e s f i n o s 
B a n d e j a s de p a s t e l e s 
F u e n t e s G l o r i a y R u s a s 
Q u e s o s m a n c h e g o s Q u e s o s d e bo la 
C a j a s d e g a l l e t a s s u r t i d a s 
S a l c h i c h ó n y j a m o n e s 
V i n o s y l i c o r e s 
SERVICIO A DOMICILIO 
L A M A L L O R Q U I N A 
Representante en Anteqnera: D. Miguel G a r d a Rey JOSÉ DÍAZ GARCÍA H TELÉFONO 112 
